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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah yang terdapat pada fundraising 
wakaf uang berbasis online dan juga prioritas solusi dari fundraising wakaf uang 
berbasis online tersebut dari segi aspek regulator, pengelola, sistem, syariah, dan 
masyarakat. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian ini menggunakan tujuh 
subjek responden ahli (expert) yang dimintai penilaian mengenai permasalahan dan 
solusi fundraising wakaf uang berbasis online. Berdasarkan pendapat subjek 
penelitian, masalah terbesar dalam fundraising wakaf uang berbasis online adalah 
tingkat literasi sumber daya manusia, baik nazir maupun wakif masih belum 
sepenuhnya paham mengenai rukun dan syarat sah dalam melaksanakan wakaf, 
khususnya ketika dilakukan wakaf online. Adapun prioritas solusi dalam penelitian 
ini adalah memperkuat sinergitas dan kerjasama antar stakeholder. Selanjutnya, 
secara umum aspek yang dianggap paling bermasalah adalah aspek pengelola, 
begitupun aspek prioritas solusi adalah aspek pengelola.  
 
Kata Kunci: Wakaf Uang, Wakaf Online, Aspek Regulator, Aspek Pengelola, 
Aspek Sistem, Aspek Syariah, Aspek Masyarakat 
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Annisa Nurul Fauziyyah (1602045). Fundraising Strategy for Cash Waqf based 
Online: Analytical Hierarchy Process Approach”. Supervisor I: Dr A. Jajang W. 




This study aims to determine the problems that exist in online-based cash waqf 
fundraising and also the priority solutions of online-based cash waqf fundraising 
in terms of the aspects of regulators, managers, systems, sharia, and society. The 
data analysis technique used in this research is Analytical Hierarchy Process 
(AHP). This study used seven expert respondents who were asked to assess the 
problems and solutions of online-based waqf fundraising. Based on the opinion of 
research subjects, the biggest problem in online-based money waqf fundraising is 
the level of human resource literacy, both nazir and wakif still do not fully 
understand the harmonious and legal requirements for implementing waqf, 
especially when waqf is done online. The solution priority in this research is to 
strengthen synergy and cooperation between stakeholders. Furthermore, in general 
the aspect that is considered the most problematic is the management aspect, as 
well as the priority aspect of the solution is the management aspect 
 
Keywords: Cash Waqf, Online Waqf, Regulator Aspect, Management Aspect, 
System Aspect, Sharia Aspect, Community Aspect 
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